






藤澤 美穂先生ほか(人間科学科心理学行動科学分野)900 回 
②「抗リン脂質抗体症候群を併発した男性全身性エリテマトーデスの 1 例」 
森 志朋先生ほか (皮膚科学講座)500回 
③「Role of genetic variations of chitinase 3-like 1 in bronchial asthmatic patients.」 






中島久美子先生ほか(歯科医療センター歯科衛生部) 3,140 回 
③「急性胃炎、急性胃粘膜病変」 
千葉俊美先生(口腔医学講座関連医学分野)3,132回 
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平成 25年 「岩手医大リポジトリ開始！」 
平成 26年 「税」 
平成 27年 「白鵬」 
平成 28年 「PPAP」 








することです。本学リポジトリの運用が始まったのは 2014年。そこから 2018 年までのアクセス数・ダ
ウンロード数を 1 年ごとに集計してみると、どちらも年々増加していることが分かります。リポジトリに
登録した研究成果が、この 5 年間でこれほど多くの人の目に触れたということでもあります。OA にするこ
とは、学術研究全体の発展にもつながります。ぜひ論文を登録してOA を推し進めていきましょう！ 
【5 年間の総件数】 
今年もOAW(オープンアクセスウィーク)を開催しました✨ 
